



Néhány szempont a globális 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kulturális mintázatok feltárását  
és értelmezését célzó átfogó  
vizsgálat tervéhez
Az ideológiai vezetésre érzékeny, nagy közfigyelemben részesülő 
szakírók egy tekintélyes része gyakran azon a véleményen van, hogy 
a globális éghajlatváltozás fogalmának popularitása általában két 
különböző, de egyaránt bújtatott érdeket szolgál. Egyrészt az ezzel 
jellemzett folyamatok alkalmasak arra, hogy újabb nagy, nem 
kevésbé gondatlan üzleti vállalkozások települjenek köréjük, másrészt 
felhasználhatók más, jelentősebb globális gondokról való 
figyelemelterelésre. Mindkét esetben gazdasági és lobbiérdekektől sem 
mentes hatalmi tényezők állnak mögötte. Erre James Lovelock (2010) 
figyelmeztet, aki szerint az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélyt 















1. ábra. Az emberi cselekvés biofizikai feltételrendszerének újabb megközelítése
A modell, alapelvként a holocén stabilitásának biztosítását tűzte ki. Az ipari forradalom-
tól számítható antropocén, főleg a fosszilis eredetű energiahordozók és az ipari méretűvé 













A Rio+20  találkozó  eredményei  közé  tartozik  annak megállapítása,  hogy  a modell 




Az  éghajlatváltozás  globális  változási  folyamatokban  betöltött  helyét,  szerepét  ille-























pályázati  feltételrendszer  teljesítéséhez  elegendő  a  globális  éghajlatváltozás  okainak, 
következményeinek,  és  a vele kapcsolatos  értékrendek, mentalitások,  attitűdök,  illetve 
ezek kommunikációs és pedagógiai derivátumaival való foglalkozás.
Az éghajlatváltozás mint  jelenség  a gyakorlatban ugyanúgy nem  jár kikerülhetetlen 
és  objektíven  sürgető  személeti  vagy  életmódbeli  változások következményével, mint 






fejlesztés mögött  álló  európai  tudományos  szemlélet képes-e  a megújulásra;  az  embe-
ri  kapcsolatok  tudatosulása  eljut-e  az  azokat  hordozó  anyagi  rendszerek gyakorlatilag 
is  következetes  értékeléséig, megbecsüléséig; milyen  értékrendek  alapján mondhatjuk 
fejlettnek  a  kortárs  tudományos  és  technológiai  ismereteinket  és melyek  alapján nem, 
egészen  addig,  hogy  létezhetnek-e  ezek  számára  alternatívák  abban  az  esetben,  ha  az 












termékfelhasználásának, mindennapi  bevásárlási  szokásainak,  emberi  kapcsolatainak, 






leírható újabb  stabil  állapotot. Ha például  a  globális  éghajlat-változás vonatkozásában 
keressük  a  jövőképes  életmód-stratégiákat,  központi  jelentőségű  annak  a  tények  az 
egyéni  felismerése,  hogy bár  az  életvitellel  okozott  következmények mértéke valóban 
csak csepp a tengerben, de a folyamat alakulásában van egy ’point of no return’, amely 
egyetlen  további  csepp  eredményeként  is  beállhat  (például: Lenton,  2008;  hazánkban 









a  légköri  szén-dioxid  emberi  tevékenységből  eredő mértéke nem egyértelműen döntő 





A nagyobb  összefüggésekről  szóló  ismeretek  kihagyhatatlanok  az  egyéni  cselekvést 
megalapozó motívumrendszerből, a pályázatban is szereplő világkép-kutatás hangsúlyai-
nak leíró és pedagógiai jelentősége nagy. Kérdés, hogy milyen közelebbi kapcsolatban 
van a  szintén kutatási célként  szereplő  tradíció a világképekkel. A ma nagyszülő korú 
nemzedék  tagjai, akik hagyományosan a háztartással kapcsolatos élő hagyományok és 
a  rájuk  vonatkozó magyarázatok megtestesítői  (őrzői  és  garanciái),  nagyrészt  a  tudo-
mányos-technikai világkép kizárólagosságának érájában nőttek  fel.  Joggal várhatnánk, 
hogy átadott szemléleteik utódaik ismereteiben is döntően a racionális világmagyarázat 







bizonyos  következményei  a  szokásokkal  szemben  állítják  önmagukat. A  racionalitás 
határainak elvi  felismerése és azok következményei  (Adorno és Horkheimer, 1947) és 
alkalmazásának párhuzamos szabályai (transzdiszciplinaritás), valamint a racionális élet-
mód-design  azon  elemei,  amelyek káros módon nőttek össze  az  erőforrások helytelen 
felhasználásának mindennapi mintáival  a  technicizmus,  technologizmus,  indusztrializ-
















































dasági  stb. mémekben  is  kifejeződnek, mint  a  néplélek  jellemzőit  feltáró mesék vagy 




valószínűleg kimutathatók olyan  elvi,  kultúratörténetileg,  társadalomlélektanilag meg-
alapozott  összefüggések,  amelyek  az életelv  iránti minőségi  elvárásokra  vonatkoznak. 
Amennyiben  például  az  egyenes  beszéd,  őszinteség  gyakorlását  − mint  a  közösségi 





nevezett  konstruktív  környezetalakítás  ügye  vállalásának  szempontjából  kifejezetten 
káros. Az egyéni indíttatás (felelősségvállalási hajlandóság) és közösségi cselekvés kap-
csolatában akár családonként eltérő mintákkal lehet számolni.
Az  elrejtőző  élet mint  életelv  egyik  szublimált  társadalomdinamikai  eleme  lehet  az 
elrejtőző  elvek  iránti  igény. Ma  a  gazdák köreiben,  gazdakörök vezetőinek,  tagjainak 
megnyilatkozásaiban  viszonylag  gyakran  lehet  találkozni  ilyen,  általában  ezoterikus 






Humánökológiai  tanulmányok  eredményeiből  tudjuk,  hogy  a  környezetvédelem  az 















Vallási aspektus − a MEÖT KEOP TIÉD program tanulsága
Tradíció és innováció a pályázat két olyan összefüggő fókusza, amelyet KEOP pályázati 
keretek közt 2011-ben a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával (MEÖT) mi 
is nevesítettünk.  (A program teljes címe: Tradicionális és  innovatív értékek  tudatosítá-
sa és érvényre juttatása a fenntartható közösségi életmód szolgálatában volt. Rövidített 











óként  a  transzcendencia  iránti  képességének megőrzése,  illetve gyakorlása. Tudatában 
voltunk  annak,  hogy  egy  ilyen  vizsgálat  az  elterjedt  szociológiai  eszközökkel  csupán 






























Az etikai  döntések  alapsémája  eközben  a  van−kell  értékpáros. Vannak  tradicionális 
értékeink  családi,  közösségi,  társadalmi,  nemzeti  és  globális  szinten. A modern  világ 
életstílusa számos módon ütött vissza a közelmúltban. Ezt a  fenntarthatatlanságot elő-
ször ösztönösen a régi életformákhoz való visszatérés szándékával próbálják meg ellen-
súlyozni  az  erre  ráébredt  közösségek,  ezért  számot  kell  vetni  a  tradíció mint  önérték 





mára  a  környezeti  tudatosság nem  jelent már  kialakult  elsődleges  vagy  szilárd  identi-
tásreferenciát,  az  átfogó kozmikus összefüggéseket  is  tartalmazó vallási  érdeklődés és 




Környezeti tudatossággal összefüggő, tipizált vélemények  
protestáns gyülekezeti közegben
A keresztény  közösségek környezeti  elköteleződésének  kritikái  az  előző  évtizedekben 
jellemzően inkább kívülről érkeztek. (L. White, C. Amery, R. Maurer; Magyarországon 





















*  http://www.oikoumene.org/. Az  EVT  nyilatkozata  „a  környezeti  igazságosságról  és  az  ökológiai 
adósságról”  magyarul  olvasható  például  itt:  http://uzletietika.blog.hu/2009/10/30/evt_nyilatkozat_a_
kornyezeti_igazsagossagrol_es_az_okologiai_adossagrol.  Szintén  magyarul  olvasható  az  EVT Agapé 










lenne,  ha  szárazelem-gyűjtő  dobozok  állnának  a  hivatalban,  vagy  ha  a  gyüleke-













több  fejlett  országra  is  alkalmazott  nemzedéki  elmélete  a  történelem  saeculumokba 
rendezett  belső  fordulóiról  szól,  amelyek  alapján megközelítőleg körülírható  az  egyes 






Az  antropológiai-etikai  értékeléshez,  a  szerző  e művében  főként  vallástudományi 





hajlamunkat. Ebből  következően  sokkal  többet  szenvedünk  apró-cseprő dolgok miatt, 
mint amennyit érnek. 
Unger  szerint  3  jelentős  válasz  született  ezekre  a  hasadásokra  a  történelemben:  (1) 
a világ meghaladása, amely a fájdalom eltagadásának, az eltökélt jóindulatnak, a szen-







lettek  intézmények  és  földi  érdekek  kiszolgálói, majd  két  programot  állít  számukra. 















a  személyes  transzformáció  programja. Azután  olyan  társadalmi  intézményeket  kell 
létrehozni,  amelyek alkalmasak a metafizikai  forradalom  támogatására  és  az  egyének-
nek folyamatosan felmutatja önmaguk kereteinek túllépési lehetőségét. Ez a társadalmi 
transzformáció, amely a ’empowered democracy’ képletében ölt testet.
Megküzdés,  érvényszerzés,  jövőkép,  társadalmi  rétegek  egymáshoz  való  viszonya, 
high-tech  szegmens  és  lemaradók  témájában  lásd Geisler  (2001,  4.  o.)  összevetését 
(2. ábra).
2. ábra. A homo technicus és a homo simplex összehasonlítása (Geisler, 2001, 4. o.)
Célcsoportként megszerzett  tájékozódási,  szemléleti  és  stratégiai  ismereteik  alapján 
szóba jöhet még például:
 – a  környezeti  problémák valós  vagy  lehetséges  károsultjainak  tudatosan  cselekvő 
rétege: például dorogi égetőmű, kékkúti vízkitermelés, dunakeszi láp stb. ellen fel-
lépők;




 – az  adventista  egyház körében mély gyökerei  vannak  az  étkezéssel  is  összefüggő 






azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 
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